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Abstraksi  
Aplikasi penghitungan harga pokok produksi ini dibuat menggunakan Perangkat lunak Visual 
Basic .Net dan menggunakan basis data Oracle 8i untuk pengolahan datanya. Aplikasi ini 
dimulai dengan perancangan basis data yaitu perancangan ERD, tranformasi dari ERD ke 
bentuk tabel, kemudian normalisasi sehingga mendapatkan bentuk tabel normal 3NF. 
Dilanjutkan dengan perancangan tampilan mulai dari tampilan login, tampilan utama, tanpilan 
input, dan tampilan output. Pada pengkodean program dibuat lah suatu objek koneksi yang 
memanfaatkan metode AxtiveX Data Object .Net (ADO .Net) dan menggunakan driver 
Microsoft OLEDB Provider for Oracle agar aplikasi yang dibuat terkoneksi dengan basis data 
Oracle 8i.  
Kata Kunci : Pengitungan, harga pokok produksi, Visual Baisc .Net, Oracle 8i 
Pendahuluan  
Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, masalah, manfaat. 
Latar belakang 
Kemajuan teknologi pada saat ini yang berkembang dengan sangat pesat, 
khususnya dalam bidang komputer yaitu Teknologi Informasi membuat komputer bukan 
merupakan hal yang asing lagi bagi manusia melainkan sudah dijadikan suatu fasilitas yang 
dapat membantu atau mempermudah segala bentuk kebutuhan manusia akan informasi dan 
teknologi. Kemampuan komputer untuk mengolah informasi  saat ini sudah tidak dapat 
diragukan lagi, hal ini terlihat dengan banyaknya aplikasi yang dibuat untuk membantu suatu 
perusahaan. 
Suatu perusahaan sebut saja perusahaan berskala kecil, menengah dan besar, 
tentunya akan berinteraksi dengan berbagai macam data dalam jumlah yang  bervariasi . 
Semakin besar skala perusahaan, tentunya skala data yang diproses juga semakin besar. 
Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan yang ada dan peduli terhadap kemajuan 
teknologi , menggunakan komputer untuk membantu pekerjaan baik dilevel operasional 
maupun manajerial. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kebutuhan akan kecepatan dan juga 
ketepatan dalam pengolahan data. Penggunaan Komputer dalam kegiatan di suatu 
perusahaan tentunya dilakukan dengan berbagai pertimbangan tersendiri. Tak sedikit juga 
perusahaan-perusahaan skala kecil memutuskan untuk tidak menggunakan komputer dalam 
kegiatannya dikarenakan, volume aliran data pada perusahaan tersebut tidak terlalu 
diperlukan. Ada juga perusahaan berskala menengah yang memutuskan menggunakan 
komputer untuk kegiatan pengolahan data dalam skala kecil, bukan untuk keseluruhan. 
Di dalam proses produksi yang cukup kompleks, suatu perusahaan membutuhkan 
pencatatan yang lebih efisien dan efektif untuk menghitung harga pokok produksi suatu unit 
produk tertentu. Atas dasar kemampuan komputer untuk mengelola informasi maka dibuatlah 
suatu aplikasi penetapan harga pokok produksi pada PT. Asia Raya Furniture  untuk 
menjadikan pencatatan laporan menjadi lebih efisien dan efektif. 
Tujuan  
Penulisan ini ditulis oleh penulis dengan tujuan membuat suatu aplikasi penghitungan 
harga pokok produksi guna  menerapkan bentuk dari suatu menejemen biaya dalam 
perusahaan tersebut khususnya dalam penetapan harga pokok produksi dan hatga pokok 
penjualan ke dalam bentuk aplikasi komputer. Aplikasi penetapan hagra pokok produksi dan 
harga pokok penjualan ini membantu pimpinan untuk menetapkan harga pokok produksi, 
sehingga dapat dilaporkan hasilnya kepada pihak internal ataupun pihak eksternal 
Masalah 
Pada penulisan ini penulis menjelaskan bagaimana merancang suatu aplikasi 
penghitungan harga pokok produksi pada perusahaan produsen .furniture, dan bagaimana 
pembuatan laporan dari data yang diperoleh.  
Dalam penulisan ini penulis membahas mengenai perancangan aplikasi penetapan 
hagra pokok produksi serta perancangan basis data yang membantu dalam pembuatan 
aplikasi tersebut. Penetapan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan ini didapatkan 
dari data biaya biaya apa saja yang berkaitan dengan proses produksi suatu unit barang 
tertentu sampai dihasilkan suatu keluaran (output) yang mencakup biaya biaya produk dan 
total biaya. 
Aplikasi yang dibuat adalah suatu aplikasi penghitungan harga pokok produksi 
berbasiskan windows form dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic .NET 
dan didukung penggunaan basis data Oracle 8i.  
Metode penelitian terdiri dari: 
Metode yang digunakan penulis pada penulisan ini adalah metode Studi Pustaka, 
dimana semua bahan penulis ambil dari buku yang mendukung materi penulisan ini, dan 
berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan ke perusahaan tersebut, data yang 
diperoleh berupa data berbentuk laporan yang sudah jadi kemudian diproses menjadi sebuah 
basis data yang sesuai dengan aplikasi yang akan dibuat. Penulisan ini menggunakan 
sebuah komputer dengan spesifikasi, Pentium III dengan perangkat lunak visual basic .net 
dan oracle 8i yang diinstall secara terpisah. 
Pembahasan  
Perancangan Aplikasi Penghitungan Harga Pokok Produksi 
PT Asia Raya Furniture adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang 
pembuatan segala macam furniture. Perusahaan ini setiap harinya melakukan suatu proses 
produksi yang membutuhkan pencatatan agar semua proses produksi itu dapat diketahui 
harga pokok produksinya dengan mudah dan efisien. Untuk itu dibuatlah suatu aplikasi 
penghitungan harga pokok produksi untuk per unit barang. Penghitungan harga pokok 
produksi ini diperoleh dari biaya bahan baku yang telah diperoleh, biaya upah pekerja untuk 
menyelesaikan satu unit barang, dan biaya biaya lain yang berkaitan dengan pembuatan satu 
unit barang tersebut.  
Pertama, seorang operator mencatat biaya biaya yang dikeluarkankan ke dalam 
suatu form pengisian. Kemudian memasukkannya ke dalam Komputer hanya dengan 
menginputkan biaya biaya dalam aplikasi yang sudah disediakan, dan mengkalkulasikannya 
sehingga menghasilkan suatu niali total yang diinginkan. Kemudian apabila penginputan 
sudah selesai dilaksanakan operator bisa langsung mencetak ke alat cetak atau secara 
otomatis data yang diinputkan sebelumnya akan tersimpan ke dalam penyimpanan di dalam 
komputer dan bisa dicetak lain waktu apabila operator membutuhkan data tersebut. Laporan 
yang disediakan berupa laporan per barang, per tanggal / bulan dan laporan per produksi 
untuk produksi satu unit barang. 
 
Perancangan Basis Data 
Perancangan basis data untuk aplikasi ini meliputi perancangan Entity Relationship 
Diagram (ERD) yaitu diagram yang menggambarkan entitas-entitas, atribut, dan relasi antar 
entitas yang mewakili diagram tersebut. Kemudian transformasi dari ERD ke tabel yang 
dihasilkan dan bentuk normalisasi dari tabel tersebut, kemudian perancangannya ke dalam 
software basis data Oracle 8i. 
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 Entity Relationship Diagram yang telah dibuat kemudian ditransformasi ke dalam 
bentuk tabel. Hasil transformasi dari Entity Relationship Diagram diatas menghasilkan empat 
buah tabel dengan atribut-atributnya masing masing sebagai berikut : 
1. Bahan_Baku (kode, nama_bhn_baku, jumlah, harga) 
2. biaya (kode_biaya, nama_biaya, biaya) 
3. barang_jadi (kode_brg_jadi, nama_brg_jadi, jenis_brg, harga_pokok, jumlah_brg) 
4. prod (kode_prod, kode_brg_jadi, kode, kode_biaya, tanggal_prod, jumlah, 
jumlah_diambil, jenis, harga_total) 
Normalisasi 
Sebelum dibuat struktur file dari tabel-tabel hasil transformasi di atas, sebelumnya 
harus dipastikan apakah tabel-tabel tersebut telah memenuhi aturan-aturan normalisasi, 
setidaknya sampai tahap ketiga (3NF). 
1NF 
kode Nama_bhn_baku jumlah harga Kode_biaya Nama_biaya biaya 
 
Kode_brg_jadi Nama_brg_jadi Jenis_brg Harga_pokok Jumlah_brg 
 
Kode_prod Tanggal_prod jumlah Jumlah_diambil jenis Harga_total 
 
2NF 
kode Nama_bhn_baku jumlah harga 
 
Kode_prod Kode_brg_jadi kode Tanggal Jumlah Jumlah_diambil jenis 
Harga_total 
  
Bahan_Baku 
kode 
Nama_bhn_baku 
Harga 
hasil Barang_Jadi 
Kode_brg_jadi 
Nama_Brg_Jadi 
Jenis_brg Jumlah_brg 
Harga_pokok 
Biaya 
Kode_biaya 
Nama_biaya biaya 
Entity Relationship Diagram
Tanggal_prod 
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jenis 
Jumlah 
Kode_brg_jadi Nama_brg_jadi Jenis_brg Harga_pokok Jumlah_brg 
 
3NF 
Kode_prod Kode_brg_jadi kode Tanggal Jumlah Jumlah_diambil Kode_jenis 
Harga_total 
 
Kode_prod Tanggal_prod 
 
Kode_jenis Nama_jenis 
Normalisasi 
Pembuatan Struktur Tabel  
Setelah tabel-tabel tersebut memenuhi bentuk normal sampai bentuk normal 3NF, 
maka proses selanjutnya adalah pembuatan struktur tabel. Pembuatan struktur tabel 
langsung dilakukan pada Oracle 8i . adapun struktur tabel dari tabel-tabel diatas adalah : 
Struktur Tabel Bahan_Baku 
Nama Field Tipe Data Panjang Primary  Foreign  Allow Null 
kode Varchar2 10 ya - - 
nama_bhn_baku Varchar2 40 - - - 
harga Number 9 - - - 
jumlah number 9 - - - 
 
Struktur Tabel Barang_Jadi 
Nama Field Tipe Data Panjang Primary Foreign Allow Null 
Kode_brg_jadi Varchar2 10 ya - - 
Nama_brg_jadi Varchar2 40 - - - 
Jenis_brg Varchar2 40 - - - 
Jumlah_brg Number 9 - - - 
Harga_pokok Number 9 - - - 
 
Struktur Tabel Jenis 
Nama Field Tipe Data Panjang Primary Foreign Allow Null 
Kode_jenis Varchar2 10 ya - - 
Nama_jenis Varchar2 20 - - - 
 
Struktur Tabel Master_prod 
Nama Field Tipe Data Panjang Primary Foreign Allow Null 
Kode_prod Varchar2 10 ya - - 
Tanggal_prod date - - - - 
 
Struktur Tabel Biaya 
Nama Field Tipe Data Panjang Primary Foreign Allow Null 
Kode_biaya Varchar2 10 ya - - 
Nama_biaya Varchar2 20 - - - 
biaya number 9 - - - 
 
Struktur Tabel Prod  
Nama Field Tipe Data Panjang Primary Foreign Allow Null 
Kode_prod Varchar2 10 - Master_prod(kode_prod) - 
kode Varchar2 10 - Bahan_baku(kode) Ya 
Kode_biaya Varchar2 10 - Biaya(kode_biaya) Ya 
Kode_brg_jadi Varchar2 10 - Barang_jadi(kode_brg_jad) - 
      
Kode_jenis Varchar2 10 - Jenis(kode_jenis) - 
jumlah number 9 - - - 
Jumlah_diambil number 9 - - - 
Harga_total number 9 - - - 
Pembuatan Struktur Tabel Pada Oracle 8i 
Pembuatan struktur tabel pada oracle 8i diawali dengan penginstallan oracle 8i, 
kemudian dilanjuti dengan pembuatan user / schema untuk tempat tabel-tabel atau dalam 
software lain disebut juga dengan database.  Setelah pembuatan database dilanjutkan 
dengan pembuatan tabel beserta struktur tabel yang akan dibuat. 
1. Pengistallan Oracle 8i 
Penginstallan oracle 8i diawali dengan memasukkan cd oracle 8i kemudian akan muncul 
tampilan awal untuk pemilihan disk drive yang akan dipakai, dan pemilihan tipe oracle 
yang akan digunakan, dan tipe penginstallan. 
Setelah menekan tombol next, oracle akan terinstall ke dalam konputer. Kemudian 
bagian terpenting dalam penginstallan ini adalah pengisian database atau SID. 
2. Pembuatan user pada Oracle 8i 
Pembuatan user pada Oracle 8i bisa menggunakan dua cara yaitu menggunakan DBA 
Studio atau menggunakan script yang dijalankan pada SQL* Plus. Pertama masuk ke 
menu Oracle pada start program, masuk ke menu database administration, kemudian 
pilih DBA Studio, dan akan muncul tampilan : 
Untuk membuat user pada oracle kita harus masuk ke DBA Studio sebagai sistem 
dengan menggunakan username system,  dan password managerdb karena user 
tersebut memiliki privilege tertinggi dalam Oracle 8i. kemudian akan keluar tampilan tree, 
pilih security kemudian pilih user dan  buat user sesuai dengan yang dinginkan. Apabila 
menggunakan script sql, masuklah ke SQL* Plus pada menu Oracle dan masukkan 
perintah berikut : 
create user "didik"  profile "default" identified by "didik"  
    default  
    tablespace "users" temporary  
    tablespace "temp" account unlock; 
grant "connect" to "didik" with admin option; 
grant "resource" to "didik" with admin option; 
3. Pembuatan struktur tabel  
Untuk pembuatan struktur tabel digunakan tool SQL* Plus, untuk itu kita harus login ke 
SQL* Plus, bagaimana kita masuk ke SQL* Plus bergantung pada tipe sistem operasi 
atau lingkungan Windows  yang dijalankan. Masuk ke SQL* Plus melalui menu Oracle 8I 
pada start  program. Masukkan username dan passworfd yang sudah dibuat tadi, dan 
masukkan SID yang dibuat pada waktu penginstallan sebelumnya. 
Untuk pembuatan struktur tabel yang sudah dirancang sebelumnya dalam SQL* Plus, 
gunakan Perintah SQl berikut : 
Tabel Barang_jadi 
Create table barang_jadi  
(kode_brg_jadi varchar2(10) not null, 
nama_brg_jadi varchar2(40), 
jenis_brg varchar2(40), 
jumlah_brg number(9), 
harga_pokok number(9), 
constraint pk_kd_brg primary key(kode_brg_jadi)); 
Tabel Bahan_baku 
Create table bahan_baku 
(kode varchar2(10) not null, 
nama_bhn_baku varchar2(40), 
harga number(9), 
jumlah number(9), 
constraint pk_bhn_baku primary key(kode)); 
Tabel Biaya 
Create table biaya 
(kode_biaya varchar2(10) not null, 
nama_biaya varchar2(20), 
harga number(9), 
constraint pk_kd_biaya primary key(kode_biaya)); 
Tabel Jenis  
Create table jenis 
(kode_jenis varchar2(10), 
nama_jenis varchar2(20), 
constraint pk_jenis primary key(kode_jenis)); 
Tabel Master_Prod 
Create table master_prod 
(kode_prod varchar2(10) not null, 
tanggal_prod date, 
constraint pk_master_prod primary_key(kode_prod)); 
Tabel Prod 
Create table prod 
(kode_prod varchar2(10), 
tanggal date, 
kode_brg_jadi varchar2(10), 
jumlah number(9), 
kode varchar2(10), 
kode_biaya varchar2(10), 
harga_total number(9), 
kode_jenis varchar2(10), 
jml_diambil number(4), 
constraint fk_kode_prod foreign key(kode_prod) references master_prod(kode_prod), 
constraint fk_prod_kode_brg foreign key(kode_brg_jadi) references 
barang_jadi(kode_brg_jadi), 
constraint fk_prod_kode_baku foreign key(kode) references bahan_baku(kode), 
constraint fk_prod_kode_biaya foreign key(kode_biaya references biaya(kode_biaya), 
constraint fk_prod_kode_jenis foreign key(kode_jenis) references jenis(kode_jenis)); 
Tabel login 
Create table login 
(id_operator number(4), 
user_name varchar2(40), 
password varchar2(100), 
constraint pk_login primary key(id_operator)); 
Tabel Operasi 
Create table operasi 
(id_operator number(4), 
tanggal date, 
constraint fk_operasi foreign key(id_operator) references login(id_operator)); 
Perancangan Tampilan 
Pada bagian ini akan dibahas mengenai perancangan input dan perancangnan 
output untuk aplikasi penghitungan harga pokok produksi ini. Perancangan tampilan ini terdiri 
dari perancangan tampilan login, tampilan form utama, tampilan input, tampilan tabel , 
tampilan user admin, dan tampilan output yaitu pembuatan report dengan menggunakan 
Crystal Report pada Visual Basic .Net. 
Perancangan Tampilan Form Utama 
Pada disain tampilan form utama dibawah ini menggunakan sebuah frame untuk 
tempat form lain yang akan ditampilkan, empat buah menu yaitu menu file, input data, data 
master, dan laporan. Yang terkhir sebuah status bar yang digunakan untuk menampilkan 
informasi sebuah form apakah sudah terkoneksi ke database,  dan terdapat informasi tanggal 
yang diambil dari system,  artinya tanggal yang ditampilkan adalah tanggal terbaru pemakai 
menggunakan aplikasi. 
Di dalam menu file terdiri dari submenu administrasi user dan exit. Submenu 
administrasi user  terdiri dari submenu admin user dan koneksi baru. Submenu admin user 
digunakan untuk membuat, mengubah, mengapus user yang tersedia dalam basis data, dan 
menampilkan informasi login dari user. Submenu koneksi baru digunakan untuk melakukan 
login serta koneksi baru ke dalam Oracle 8i. submenu administrasi user ini akan aktif apabila 
user login sebagai admin. Submenu exit digunakan untuk keluar dari aplikasi secara 
keseluruhan. 
Menu input terdiri dari submenu input master bahan baku, input produksi baru, input 
biaya upah, input biaya lain lain. Menu data master terdiri dari submenu tabel bahan baku, 
tabel barang jadi, tabel upah, tabel produksi, tabel biaya lain lain. Menu laporan terdiri dari 
submenu laporan per produksi, laporan per barang, laporan per tanggal/bulan.  
 
Disain Tampilan Form Utama 
Perancangan Input 
Perancangan input pada aplikasi penghitungan harga pokok produksi ini terdiri dari 
beberapa antarmuka yaitu , antarmuka login, antarmuka input bahan baku, antar muka input 
upah, antar muka input biaya lain lain, antarmuka input produksi. 
1. Antarmuka Login  
 Tampilan login akan muncul ketika pertama kali aplikasi ini dijalankan, tampilan ini 
digunakan untuk masuk ke form utama dengan memasukkan nama dan password, 
apabila ingin membuka koneksi baru maka harus memasukkan nama user,password, dan 
string untuk koneksi ke Oracle 8i.  
 
Label Form 
Status bar
File Input Data Data Master Laporan 
Administrasi user 
exit 
Admin user 
Koneksi baru 
Input bahan baku 
Input produksi baru 
Input biaya upah 
Input biaya lain lain 
Tabel bahan baku 
Tabel barang jadi 
Tabel produksi 
Tabel upah 
Tabel biaya lain lain 
Laporan per produksi 
Laporan per tanggal 
Laporan per barang 
 
Frame 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 
Login 
Login 
Nama user     Text1
Password     Text2
Nama user     Text3
Password     
Stringr     
Text4
Text5
Koneksi 
Ok Batal
Antarmuka login diatas terdiri dari dua frame yaitu frame login dan frame koneksi. Frame 
login digunakan untuk login ke dalam aplikasi, dan frame koneksi digunakan untuk 
membuka koneksi baru ke Oracle 8i. dalam frame login terdapat text1 yang bertipe string, 
kotak ini digunakan untuk memasukkan nama user yang akan login ke aplikasi ini. Text2 
bertipe string, digunakan untuk memasukkan password yang benar untuk masuk ke 
aplikasi. Pada frame koneksi terdapat tiga text, ketiga text tersebut bertipe string, text3 
digunakan untuk memasukkan nama user yang terdapat pada Oracle 8i, text4 digunakan 
untuk memasukkan password yang benar, dan text5 digunakan untuk memasukkan 
SID/namestring yang aktif pada database Oracle.  Tombol ok digunakan untuk masuk ke 
form utama dan mencocokkan data yang dimasukkan dengan basis data yang telah 
dibuat. Tombol batal digunakan untuk membatalkan pemasukan data dan keluar dari 
aplikasi. 
2. Antarmuka Input Bahan Baku 
Antarmuka ini digunakan untuk memasukkan, mengubah, dan menghapus data untuk 
bahan baku.  
 
Atarmuka Input Bahan Baku 
Di dalam antarmuka ini terdapat 1 label, 4 textbox, 1 tabel, dan 7 tombol. Label1 
berfungsi untuk memberikan informasi dari form yang sedang aktif. Text1 digunakan 
untuk memasukkan kode bahan baku , text ini secara otomatis akan terisi apabila kita 
menekan tombol tambah dan isi dari datanya akan bertambah sesuai data yang terbesar. 
Text2 berguna untuk memasukkan nama bahan baku. Text3 berfungsi untuk 
memasukkan harga satuan, dan text4 digunakan untuk memasukkan data jumlah dari 
bahan baku yang tersedia.  
 Di dalam antarmuka tersebut terdapat 1 tabel/datagrid yang berfungsi untuk 
menampilkan informasi/isi dari tabel bahan baku. Isi dari tabel/datagrid tersebut akan 
LABEL1 
Kode bahan baku 
Harga satuan 
Jumlah  
Nama bahan baku 
Tabel1/Datagrid 
Text1 
Text2 
Text3 
Text4 
tambah simpan keluar 
Hapus text Hapus data update
refresh
berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada tabel bahan baku, dan posisi kursor 
pada tabel menunjukkan baris yang akan ditampilkan pada text1, text2, text3, dan text4. 
 Tombol tambah digunakan untuk mengosongkan isi text dari text1, text2, text3, 
text4, dan megisi data dari text1 dengan penambahan dari data terbesar di dalam tabel 
bahan baku. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan semua data yang sudah terisi 
kedalam tabel bahan baku. Tombol keluar berfungsi untuk keluar dari form input bahan 
baku dan kembali ke form utama. Tombol hapus text digunakan untuk membuat aktif 
text1, text2, text3, text4 untuk kemudian melakukan perubahan terhadap data yang 
ditampilkan. Tombol hapus data digunakan untuk menghapus data yang terlihat di dalam 
form dari tabel bahan baku. Tombol update untuk melakukan pengubahan data dari tabel 
bahan baku. Tombol refresh digunakan untuk merefresh data untuk ditampilkan kembali 
ke form.  
3. Antarmuka input upah/biaya lain lain 
 Antarmuka ini berfungsi untuk melakukan penambahan, perubahan, penghapusan  
data dari tabel biaya. 
 
 
Antarmuka Input Upah 
Antarmuka diatas hampir sama dengan antar muka input bahan baku, hanya saja terdiri 
dari 3 textbox. Label1 pada tampilan diatas digunakan untuk menampilkan informasi dari 
form yang sedang aktif. Text1 berisi data tentang kode upah yang diambil dari tabel 
biaya. Text2 berisi data tentang nama upah yang datanya diambil dari tabel biaya, dan 
untuk text3 berisi data biaya yang datanya diambil dari tabel biaya. Tabel/datagrid yang 
terdapat dalam tampilan tersebut digunakan untuk menampilkan informasi dari tabel 
biaya, dan kursor yang aktif pada tabel/datagrid tersebut akan menunjukkan isi dari text1, 
text2, text3. 
 Tombol tambah berfungsi untuk menghapus isi text1, text2, text3 dan mengisi text1 
dengan penambahan data terbesar dari kode upah. Tombol simpan untuk menyimpan isi 
dari text1, text2, text3 ke dalam tabel biaya sekaligus merefresh data ke keadaan semula. 
LABEL1 
Kode Upah 
Biaya 
Nama Upah 
Tabel1/Datagrid 
Text1 
Text2 
Text3 
tambah simpan keluar 
Hapus text Hapus data update
refresh
Tombol keluar berungsi untuk keluar dari form input upah dan kembali ke form utama. 
Tombol hapus text berfungsi untuk mengaktifkan semua textbox untuk selanjutnya 
melakukan perubahan pada tabel. Tombol hapus data berfungsi untuk menhapus data 
dari tabel dari baris yang aktif di dalam form. Tombol update digunakan untuk melakukan 
perubahan data dalam tabel. Tombol refresh digunakan untuk merefresh data ke 
keadaan semula. 
 Antarmua input biaya lain lain hampir sama fungsinya dengan input upah yaitu 
unuk menambah, merubah, dan menghapus data dari tabel biaya, hanya saja dengan 
kode yang berbeda. Fungsi fungsi dari objek objek dalam form sama dengan form input 
upah. Tabel tambah antara input upah dengan input biaya lain lain menghasilkan isi data 
yang berbeda tetapi dimasukkan ke tabel yang sama.  
4. Antarmuka formtabel  
 Antarmuka formtabel digunakan untuk menampilkan isi informasi dari tabel yang 
diinginkan. Isi dari tabel tergantung dari pilihan sewaktu kita memilih menu data master 
dalam form utama. Antarmuka form tabel ini memiliki 1 buah tabel/datagrid dan tiga buah 
tombol. Label1 pada tampilan diatas berisi informasi dari form yang sedang aktif. 
Tabel1/datagrid berfungsi untuk menampilkan informasi dari tabel yang telah dipilih pada 
form utama, jadi isi tabel berubah ubah sesuai pilihan pada form utama. Tombol refresh 
digunakan untuk mengembalikan posisi baris ke keadaan semula. Tombol keluar 
berfungsi untuk keluar dari fromtabel dan kembali ke form utama. Tombol edit pada 
tampilan diatas berfungsi untuk melakukan perubahan isi data dengan memanggil form 
sesuai dengan isi data yang sedang aktif pada formtabel, jadi form untuk pengeditan 
akan berubah-ubah sesuai dengan isi tabel dalam formtabel yang sedang aktif.  
5. Antarmuka admin user  
 Antarmuka ini berfungsi untuk melakukan penambahan, pengubahan, 
penghapusan terhadap data login pada tabel login. Antarmuka ini terdapat 2 buah text, 
untuk nama user dan password, terdapat 4 buah tombol, dan dua buah tabel/datagrid dari 
dua tabel yang saling berhubungan, yaitu tabel login dan tabel operasi.  
 
Label1 
Nama User 
Password 
tambah simpan edit hapus 
Tabel1/datagrid1 
Tabel2/datagrid2 
Keluar 
Text1 
Text2 
 Label1 berfungsi untuk menampilkan informasi dari form yang sedang aktif. Text1 
berisi tentang nama user yang terdaftar dalam tabel login. Text2 berisi password yang 
sudah dienkripsi sebelumnya sehingga data yang sebenarnya tidak terlihat didalam text. 
Tombol tambah berfungsi untuk menghapus isi text1 dan text2 dan secara otomatis 
melakukan penambahan terhadap data terbesar id operator dan membuat properti untuk 
Passwordchar menjadi *. Tombol simpan berfungsi untuk menyimpan nama user, 
password yang telah terenkripsi ke dalam tabel sekaligus mengembalikan posisi record 
ke keadaan semula. Tombol edit berfungsi untuk melakukan pengubahan data terhadap 
isi data dari text1 dan text2. tombol hapus berfungsi untuk menghapus baris yang sedang 
aktif dari tabel login sesuai dengan nama user yang sedang aktif dalam form. Tombol 
keluar berfungsi untuk keluar dari form admin user dan kembali ke form utama. 
Tabel1/datagrid1 berisi informasi dari tabel login dan kursor pada tabel1/datagrid1 akan 
menunjukkan isi dari text1 dan text2. tabel2/datagrid2 berisi data dari tabel operasi yang 
berhubungan dengan tabel login.  
6. Antarmuka input produksi 
 Antarmuka ini berfungsi untuk memasukkan produksi barang tertentu ke dalam 
tabel prod dan melakukan penghitungan terhadap harga-harga yang tersedia. Dan 
sekaligus melakukan pencetakan ke tampilan printer atau hanya menyimpan ke dalam 
basis data. Antarmuka ini terdapat 6 textbox, 8 tombol untuk fungsi yang berbeda beda, 5 
combobox untuk menampilkan data yang berbeda-beda, dan juga terdapat 1 
tabel/datagrid yang berfungsi untuk menampilkan data apa saja yang masuk dalam 
penghitungan harga pokok produksi. Terdapat I datepicker untuk menampilkan tanggal 
dalam bentuk kalender.  
 
Label1 
Tabel1/Datagrid 
kode 
tanggal 
Kode barang 
←Text1 
datepicker 
Combo1 
↓ 
↓
Kode barang 
Nama barang 
Jenis barang 
jumlah 
Text2 
Text3 
Text4 
Combo2 
←
↓
Jenis Biaya 
Kode  
Nama 
jumlah 
Biaya total 
Simpan 
Batal 
Ok Keluar Cetak 
Combo3 
Combo4 
Text5 
Combo5 
Text6 
↓ 
↓ 
↓ 
←
Label1 berisi informasi tentang form yang sedang aktif. Text1 berisi kode produksi, 
datepicker merupakan tool seperti kalender yang berisi tanggal yang dapat ditekan 
sehingga informasi tanggal terlihat dalam text, defaultnya adalah tanggal system. 
Combo1 berisi kode barang, combo ini akan terisi apabila even dari combo tersebut 
adalah dropdown. Tombol panah ke kiri disebelah text1 berfungsi untuk mendapatkan 
kode dari tabel prod dan kemudian ditambahkan dengan satu dan ditampilkan ke text1. 
text2 berisi kode barang, yang diisi oleh tombol panah disebelah text2, tombol panah 
disebelah text3 memiliki fungsi yang sama dengan tombol panah disebelah text1, hanya 
saja data yang diambil adalah kode barang. Text3 berisi data nama barang dari tabel 
barang jadi, text4 berisi data jenis barang dari tabel barang jadi. Combo2 berisi angka 
dari 1 sampai 100 yang akan tampil apabila even dari combo adalah dropdown. 
 Combo3 berisi jenis biaya yang diambil dari tabel jenis, combo tersebut akan terisi 
apabila even combo tersebut adalah dropdown. Pemilihan pada combo3 secara otomatis 
akan mengisi data pada combo4, kode tersebut diambil berdasarkan jenis yang dipilih. 
Pemilihan pada combo4 secara otomatis akan mengisi text5. Combo5 berisi angka dari 1 
sampai 100. tombol disebelah text6 akan mencari jumlah total dari jenis yang dipilih dan 
akan mengisikan ke text6. tombol simpan akan menyimpan data ke tabel prod dan 
menmpilkannya ke dalam tabel1, kemudian mengosongkan jenis biaya, kode, nama, 
jumlah dan biaya total. Tombol batal batal berfungsi membatalkan semua penyimpanan 
yang sedang berlangsung berdasarkan kode produksi yang tampil pada text1. tombol ok 
berfungsi untuk melakukan kalkulasi terhadap nilai yang sudah tersimpan sebelumnya. 
Tombol keluar berfungsi untuk keluar dari form input produksi dan kembali ke form 
utama. Tombol cetak akan mencetak ke printer.  
Perancangan Output 
Perancangan output merupakan perancangan hasil yang akan dicetak ke tampilan 
printer. Perancangan output ini dibuat menggunakan crystal report yang sudah disediakan 
oleh  visual basic .net  dan menggunakan crystalreportviewer untuk menampilkan ke dalam 
form.  
 
 
 
 
Alur Program  
Pada saat aplikasi penghitungan harga pokok produksi dijalankan, maka aplikasi 
akan menampilkan endela login. Pada jendela ini pengguna diharuskan mengisi nama user 
dan password untuk login ke aplikasi, dan apabila pemakai ingin login ke basis data Oracle 
yang berbeda diharuskan untuk mengisi nama user, password, string pada frame koneksi. 
XXX XXXX
Apabila data yang dimasukkan oleh pengguna sesuai, maka akan muncul jendela form 
utama. 
Pada jendela form utama, terlebih dahulu aplikasi ini akan membuat suatu koneksi ke 
basis data yang disimpan dalam basis data Oracle 8i. untuk melakukan pengaksesan basis 
data digunakan metode ActiveX Data Object (ADO .NET) yang disediakan oleh perangkat 
lunak Microsoft Visual Basic .Net. Hal ini dilakukan agar aplikasi yang dibuat dengan MS 
Visual Basic .Net  dan basis data Oracle 8i dapat saling berinteraksi.  
Setelah koneksi ke basis data Oracle 8i berhasil, maka aplikasi siap melakukan 
proses yang diminta oleh pemakai. Pada jendela form utama terdapat empat buah menu 
yaitu file, input data, data master, dan laporan. Menu file berisi administrasi user untuk 
mengatur hal yang berhubungan dengan user dan password, dan keluar dari aplikasi ini. 
Input data berisi pilihan untuk menginput data ke dalam basis data. Data master berisi pilihan 
untuk menampilkan informasi dari tabel yang dipilih. Dan laporan berisi jenis laporan yang 
disediakan oleh aplikasi tersebut.  
Struktur program yang dibuat adalah sebagai berikut : 
 
Alur Program 
Pengkodean Program  
Pembuatan Antarmuka  
Untuk membuat antarmuka dugunakan perangkat lunak Microsoft Visual Basic .NET. 
Pertama kali yang harus dilakukan adalah membuat objek koneksi agar aplikasi yang dibuat 
dapat berinteraksi dengan basis data yang terdapat dalam Oracle 8i. objek koneksi ini dibuat 
dalam suatu module, modul ini bersifat fleksibel artinya pembuat program hanya memberikan 
variabel yang sudah ditentukan, dan variabel itu nilainya bisa berubah ubah sesuai dengan 
koneksi yang diinginkan oleh si pemakai. Objek koneksi ini menggunakan driver Microsoft 
OLEDB Provider for Oracle. Pembuatan objek koneksi adalah sebagai berikut : 
Option Explicit On  
Option Strict Off 
Imports System.Data 
Login 
Form Utama 
File Input data Data Master Laporan 
Bahan baku 
Biaya 
Upah 
Produksi 
User 
exit 
Bahan baku 
Barang jadi 
Biaya  
Upah  
Produksi  
Per produksi 
Per barang 
Per tanggal 
Imports System.Data.OleDb 
Module database 
    Public sid As String = "bejo" 
    Public use_id As String = "didik" 
    Public pas As String = "didik" 
    Public opt As String 
    Public kd_jenis As String 
    Public form As String 
    Public Function buka_koneksi(ByRef conn As OleDbConnection, ByRef constr As String, 
ByVal u_id As String, ByVal pass As String, ByVal ds As String) 
        Try 
            If conn.State = ConnectionState.Open Then 
                conn.Close() 
            End If 
            constr = "Provider=OraOLEDB.Oracle.1;User ID=" & u_id & ";password=" & pass & 
";Data Source=" & ds & ";Extended Properties=;Persist Security Info=False" 
            conn.ConnectionString = constr 
            conn.Open() 
        Catch ex As Exception 
            MsgBox(ex.Message) 
        End Try   
    End Function 
End Module  
Penutup 
Kesimpulan  
Penulis menarik kesimpulan dari penulisan ini bahwa telah dibuat aplikasi 
penhitungan harga pokok produksi yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi 
dari data yang sudah diinput sebelumnya kedalam aplikasi. Data tersebut meliputi biaya, 
serta harga bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi. Aplikasi ini juga 
berperan sebagai media penyimpanan untuk data yang dibutuhkan dalam aplikasi ini, 
sehingga data yang disimpan sebelumnya bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan untuk 
keperluan lain. 
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan basis data Oracle 8i sebagai media 
penyimpanan data, aplikasi ini berbasis windows form yang dibuat dengan menggunakan 
perangkat lunak Visual Basic .Net. 
Saran 
Didalam suatu perusahaan dibutuhkan suatu sistem yang mencakup semua proses 
yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam penulisan ini penulis mengambil bagian dalam 
pembuatan aplikasi penghitungan harga pokok produksi. 
Oleh karena itu, kepada pembuat aplikasi atau Progammer yang telah melihat 
penulisan ini, diharapkan dapat mengembangkan aplikasi ini menjadi lebih luas lagi 
cakupannya dalam suatu perusahaan. 
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